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THE ANNUAL STAFF
PRESENTS
ORANGE MEMORIAL HOSPITAL
SCHOOI OF NURSING
OR¿ANDO, FLORIDA
ln yeors fo come we will recoll fhis scÄool
c,nd lhe memory piclure will be colored in
såodes of white ond neor wedgewood blue, Ihe
colors of the vniform fhof is finished wilh one
pørl pride ond one porf sforch. We ore fhe
populøtion of o world known uniquely fo the
Studenf Nurses of Oronge Memoriol Hospilol;
q world of closses qnd fhe l¡reoks befween, lhe
work on fhe hospifol units, our pofienfs, ffie
dormitory life ond fhe heofed discussion ques-
Íion of ocodemic curiosily or gueslions some-
fime even o{ praclicøl value. . or more likely,
on quesfions of dofes.
McCORMICK RESIDENCE
wE woRK......
WE PLAN......
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FRES}IMEN, 
..
JUNIORS
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47
58ACTIVITIES
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DEDICATiON
To my fomily . . .
Who hove given 
- 
ond given 
- 
ond given.
You ore my velerans who hoye olso losfed lhru |he
compoign. You ore fhe ones who olso know thol if hos nof
been eosy. You ore fhe ones who hove lisfened and cøred
ond encouroged. You ore lhe ones who hove offen mode
socrifices. lf I hove goined o degree of molurily ond in-
dependence, I hove olso leorned thot I con depend on you.
lI can be only o foken gifl bul, fåis book is ours.
I dedicofe iI to you . . . MY FAMILY.
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fourth Edition
MlcnottotoGY
P¡rHol,oGY for tury
FRESHMEN
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MARJORIE BARKER
CAROL CASWELT
ELEANOR CLARK
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ROBERTA BOYD
JULIA CHRISTMAS
MARLEE CODDINGTON
RACHEL BRANDT
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KATHLEEN CLAPP
JUDY COLE
MRS. BONNIE SMITH
'Sponsor
C LASS OFFIC E RS
lst SEMESTER
CHAIRMAN " Robin HordesiY
sfènffnny-fREASURER Elizobeth Christmos
2nd SEMESTER
PRESIDENT ..'.. JoonTurne-r
VICE PRESIDENT .. ....'Bertie Rogin
SECRETARY .'. BetsY Fleming
TREASURER ..'. GerrYSPicer
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SANDY COLSON MARY COOK
JANET FISHER
CAROLYN HAMPTON
MARVIS HEBRON
SHARON HUGHES
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RUTH HESS
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JUDITH McINTOSH
KAREN PHILLIPS
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DONNA LONG
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PHYLLIS LYONS
LINDA NEWPORT
BONNIE POINDEXTER
ELIZABETH POOL
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BERTA RAGIN
SYLVIA SLATER
JOYCE TARLING
BEVERLY RIPPLECONNIE KELLER
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KAREN MCFARLAND
DEANNA ORMESHER
GINNIE SHAW
RENEE STONE
GERALDINE SPICER
PENNY TAYLOR
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ELEANOR BEARD
t¡
MRS. VIRGINIA McMILLAN DR. HAROLD JOHNSTON
GLORIA BARTON
CHARLOTTE HENDERSON
MARY COOKE LINDA ELDRIDGE
à'
BETTY BEARDEN
ELLEN HOLLEY
&
KLEDUS HENDERSON
CLASS OFFICERS
'lsr SEMESTER
PRESIDENT .. BonnieBornhort
VICE PRESIDENT .. ..... Bonnie Richordson
SECRETARY . .. . Tommie Hill
TREASURER ..... EvieSlevens
2nd SEMESTER
PRESIDENT ..... GerrySiegel
VICEPRESIDENT.. ....GerryLourioSECRETARY ... Cindy Ronsom
TREASURER Vero Plott
JOAN ROGERS
,t
NANCY ROWSE
ROSEMARY KRITYOWICH
KAREN SWAN JUDY REEDY
KATHERINE LEACH LEE MARSHING
KASHEEN ROONEY BEVERLY SMITH
JANET MORSTEIN
GERRY SIEGEL
EVELYN STEVENS
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"ond ofter l'd picked up oll the
lremoslofs he hod ihrown, . ,"
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RUBY WILLIAMS CARA TURNER
Yeslerdoy Junìors, fodoy, Seniors.
"l ìrrìgole wìlh l:ó Furocìn solution,"
"Did someone soy Groff's"?
FRANCES WOODCOCK
Not Pictured:
HELEN MILLER BRACKENS
"Did you say you were from Greenwich- 
Yìlloge, Mìss Robe"?
"Are you sure thol's iust Kool-Aid, Hicks."
JOYCE AVERA
BONITA BARNHART
CAROL BRYAN
ANGIE BULGER
LINDA FRASIER
SUSAN FREEMAN
ELLEN GLOVER
JOYCE GRIFFITH
VALERIE HECKWOLF
TAMARA HILL
VIRGINIA HOSLEY
GERRY LOURIA
BEVERLY PHEGLEY
MARILYN SMITH
JUDY MARTELLINO
SYLVIA PARRISH
VERA PLATT
CINDY RANSOM
"l promìse fo give you lhe money lor my
mug before I leove, Sr. Anneffe."
I
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lhen Miss Gefhíns lold me I hod
conlomìnoted fhe whole cose,"
"l told you I'd moke it before graduolìon."
Joonne Hicks ond f rìend,
(Chorlie Nopo/eon)
Ovr fovorìte posfime ol DePdul. "Won'l someone pleose help me
decorale"?
Hunlínglon Arms. Home of the iuníors, sen:
íors, ond Miss lrey's sguirrels.
Study hour aì DePoul.
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Closs Off¡cers
lst SEMESTER
PRESIDENT .... Dione Buck Porsons
VICE PRESIDENT .. ..... Borboro SfopfordSECRETARY .. BettyHudginsTREASURER 
. . Solly Joe Frye
2nd SEMESTER
PRESIDENT .. MorgeShoffnerVICEPRESIDENT.. .... EvieShottlerSECRETARY Lynn SmirhTREASURER ... SollyJoeFrye
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Polm Horbor, Florido
Annuol Stoff
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NORA SUE BOYD
"Noro"
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s.N.A.F.
Annuol Stoff
Advçrtising editor
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JULIA ANN CARROLL
" Judie"
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Student Council
Representolive
Vice Pres. DePoul New Orleons
Corresponding Sec.
President
Annuol Stoff
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ANN COOK BROWN
"Cookie"
Apopko, Florido
Annuol Stoff
Photogrophy Editor
S.N.A.F.
Closs President
Student Council
{F TERA LEE CHILDRESS
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Annuol Stqff
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ELIZABETH DANN
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PRISCILLA DOYLE
t'Pristt
Orlondo, Florido
Annuol Stoff
Editor
S.N.A.F.
Glee Club
Student Council
FRANCES BELLE DAY
"Fronces"
Centreville, Alobqmo
s.N.A.F.
Reporter Oronge Express
SANDRA HOWARD FALK
"Sondy"
Modison, Florido
Annuol Stoff
Glee Club
Closs officer
B.S.U.
Student Council
I st Vice Pres.
Treosurer
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PEGGY ELIZABETH GILL
"Pegt'
s.N.A.F.
Glee Club
s.N.A.C.
B.S.U.
Student Council
Annuol Stoff
1,2,3
1,2
1,2
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2
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SALLY JOE FRYE
"Frye"
Atlontic Beoch, Florido
S.N.A.F.
Chopel Choirmon
Annuol Stoff
Art Editor
Glee *Club
Closs Treosurer
MARGO Z. GOLDSBY
"Goldsbystein"
Orlondo, Florido
S.N.A.F.
Treosurer
Representotive NSNA
Student Council
2nd Vice Pres.
Rules & Regulotions
1,3
I
1,2,3
3
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{¡i PATRICIA JOANNE HICKS!'Hicksey"
Doytono Beoch, Florido
Annuol Stoff
Assoc. Editor
Sfudent Council
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JUDY LYNN
,'Judy',
Lorgo, Florido
Glee Club
Closs Secretory
S.N.A.F.
Rep. to Sfote Convention
Student Council
Recording Secy.
lst Vice Pres.
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Annuol Stoff
1,2
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MAUREEN ANNE HOLMES
',Holmesyrt
Melbourne, Florido
Annuol Stoff
Assoc. Editor
s.N.A.F.
Student Council
Rules & Regulotions
3
1,2,3
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BETTY JEAN HUDGINS
"Beîly"
Wildwood, Florido
Closs Secretory
B.S.U.
Secrelory
s.N.A.F.
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Annuol Stoff
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NOEL ANN MASSEY
t'Noel"
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Closs Vice Pres.
Glee Club
S.N.A.F.
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Student Council
Recording Secy.
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HELEN MARIE NEWCOMER
"Newc"
Orlondo, Florido
Glee Club
s.N.A.F.
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Secretory
Annuol Stoff
Student Council
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BERYL OTTERSON
"Beryl"
Orlondo, Florido
Glee Club
S.N.A.F.
Closs Treosurer
Student Council
Annuol Stoff
ROSEMARY O'HALLORAN
"Rosie"
Jensen Beoch, Florido
Student Council
Annuol Stoff
S.N.A.F
Bosketboll
2,3
3
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DIANE BUCK PARSONS
t'Bucky"
Cleorwoter, Florido
Student Council
Closs President
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President
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LOIS LYNETTE SMITH
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s.N.A.F.
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Treosurer
s.N.A.C.
President
Annuol Co-Editor
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VIRGINIA ROSE VAGLICA
"Ginny"
New Wilmington, PennsYlvonio
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SUSANNE INSKEEP WAUFORD
"Susìe"
Doytono Beoch, Florido
SHIRLEY JUANITA WINDHAM
"Shirley-Bobert
Neplune Beoch, Florido
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"Libby"
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BEST A¿¿ AROUND
Judie Cqrroll
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CAROL SMITH BARTLETT
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MOST POPUIAR
Colleen Phillips
Ml
MOST LIKELY IO SUCCEED
Peggy Roberfs
TITNE T
MOST TA¿ENIED
Priscilla Doyle
MOST PROFESS'ONAI.
Morge Shoffner
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Shirley Windhom
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I"Thonk goodness fomorrow's my doy oÍf."
"How shovld I charl thìs one"?
A TYPICAL ffilø-
"Don'l look now Hicks, but thol Freshmon siffing behind you. . . . ."
,?
"Did he soy lcc or 2cc's"?
"Bul Dr. Sfeword, ifls so much eosier fo
reod il when you lell me whol ìl says."
$
"Why do I hove lo ossisl wilh lhìs pelvic"?
"l wonder if he's morried"?
(
,
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"lf I hove lo give one more p,r,n. l'll screom'"
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MRS. M. S¡MMS
HOUSEMOTHERS
MRS. GARESCHE
MRS. THORNHILL
MRS. J. DANN
Not Pictured:
MRS. MAYER
MISS I. IREY
0HELEN GETHINS
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NORA BOYD
Advertising
DENICE THOMPSON
Photogrophy
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SE,ATED: Thompson, D., Morshing, [,, Doylg, P., Holmes, M., Hicks,
J. STANDING, FIRST ROW¡ [ynn, J.. Phillips, C., Beogle, W.. Annis,
J., Phillips, K., Hudgens, 8., Hqrrold, C., Turner, J., Donn, 8.,
Boyd, 8., Hughes, S., Homplon, C., Folk, S., Corrol. J. SECOND
ROW: Ripple, 8., O'Holloron, R., Swon, K., Willíqms, R., long,
D., Woodcock, F.
t".
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MAUREEN HOLMES
Associote Editor
JOANNE HICKS
Associote Editor
WARNELL BEAGLE
Subscriptions
BETTY DANN
Publiciry
SATLY JOE FRYE
,Art ond Loyout
Not Pictured
LEE MARSHING
Treosurer
WHITE CAP STAFF
FACULTYADVISOR ..... MissGethins
EDITOR Priscillo Doyle
ASSOCIATE EDITORS Mqureen Holmes
Joonne Hicks
SUBSCRIPTION EDITOR . .. Wornell Beogle
ADVERTISIGEDITOR ..... NOTOBOYd
PHOTOGRAPHY EDITOR . .. Denice Thompson
ART AND LAYOUT EDITOR . . . Solly Joe Frye
TREASURER Lee Morshing
PUBLICITY Betty Donn
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SEATED, LEFT TO RIGHT: Nelson. D., Johnson, J., Pool, 8., Ripple,
8., Doyle, P., Krilyowich. R., Folk, S., Corroll. J', Rogers, J', Holmes,
M., Brown, 4., Turner, J., Gorner, T., Clqrk, E.
STUDENT COUNCIL 2nd SEMESTER
I
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SEATED, LEFT TO RIGHTT Clork, E., Nelson. D., Newcomer, H.,
Doyle, P., Wqllqce, C., Mossey, N., Folk, S., Corroll. J.. Lynn, J,,
Goldsby, M., [ong, D., Hicks, J., Roge¡s J., STANDING: Swon, K.,
Berger, D., Borker, M., O'Hqlloron, R., Willioms, R.
ASSOCIATION OFFICERS
PRESIDENT ..... JudieCorroll
IST VICE PRESIDENT ...r.... Sondro Howord Folk
2ND VICE PRESIDENT . . . Rosemory Krityowich
RECORDING SECRETARY ..... Joon Rogers
CORRESPONDING SECRETARY Tommy Hill
TREASURER . .. . Noncy Rowse
ADVISOR .. Mrs. Eberl
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ASSOCIATION OFFICERS
PRESIDENT .... Judie Corroll
IST VICE PRESIDENT ..... Judy Lynn
2ND VICE PRESIDENT Morgo Goldsby
RECORDINGSECRETARY ..... Noel Mossey
CORRESPONDING SECRETARY . Donno Long
TREASURER ... Sondro Howord Folk
ADVISOR ... Mrs. Ebert
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SEATED, tEFT TO RIGHTT Beogle, W., Morstein, J., Plymel, L. STANDING: Folk, S., Hudgins,8., Lothrop, P., Krifyowich, R., Homplon, C.. Corrol, J., Shottler, E.
IEFT TO RIGHT: Beogle, W., Donn, 8., leoch. K.. Woodcock, F.,
Tewell,8., Morshing, 1., [ynn, J., Turner, J., Gqrner, T., Childress,
T.. Ripple. 8., Phillips. K., [ong, D., Sievens, E., Gill, P., Phillips.
C., Wirth, C., Holmes, M., Williqms, R., Swon, K., Moore, 8.,
Thompson, D., Clork, E., Hughes, S., Horrold, C., Shottler, E.,
Rogin, 8., Annis, J., O'Holloron, R,, [ord, S., Pool, 8., Brown,
4., Boyd. 8., Sloler, S., Hudgins, 8., McForlond, S., Keller. C.,
Krityowich, R. Johnson, J., Morstein, J., Lyons, P., Newport, L.
B.S.U.
OFFICERS
FACULTY ADVISOR ..... Miss Bess HoustonPRESIDENT Jone MorsteinVICEPRESIDENT... .. Wornell BeogleSECRETARY 
.....Rosemory Krifyowich
S.N.A.F.
OFFICERS
PRESIDENT ... BqrboroTewell
IST VICE PRES|DENT . . " Donno Long
2ND VICE PRESIDENT . . . Coro Turner
RECORDING SECRETARY Frqnkie Woodcock
CORRESPONDING SECRETARY . Judy Johnson
TREASURER ... Colleen PhilliPs
HISTORIAN EvelYn Stevens
ADVISOR . .. . Miss Meto Robe
s. N.A.C.
II
SEATED, l-EFT TO RIGHTT Turner, J., Morstein, J., Krityowich, R., Tewell, B., Morshing, [., [ong, D., Stevens, E.
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Director of Nursing
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STEVE WILLIS
Public Relotions
SAM R. JONES
Comptroller
J. W. QUINN
Assistont Administrotor MISS VIRGINIA ALBAUGH
Assocíote Direclor
School of Nursing
GARTH WALKER
Assistont Administrqtor
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MISS META RABE
Assistont Director
School of Nursing
MRS. LUCILLE WEAVER
Medicol-surgicol
NURSING EDUCATION
IN STRU CTO RS MISS HELEN GETHINSOperoting-Room
d
d
MRS. MILDRED EBERT
Science
MRS. ONIEDA SHANGRAW
Student Heolth Nurse
MISS BESS HOUSTON MISS CAROL FOLTZ
Librorion Medicol-Surgicol
MRS. BONNIE SMITH
Obstetrics
MRS. VIRGINIA McMILLAN
Fundomentqls of Nursing
MISS MARY CURTIS
SecretorY
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MISS BERRYHILL
2-5, 2-8, Pediotrics, ER
MRS. GALLADAY
Nisht
MRS. MARGARET GLASS
Evening
SUPERVISORS
MRS. PEARL BRIGGS
Subsidiory Personnel
MR. FRED NORMAN
Night
MRS. BERNICE HINCKLEY
Associote Director
Nursing Service
NURSING SERVICE
MRS. HELEN KING
Assistoni Director
Nursing Service
DAY
MRS. ELIZABETH VANDENBOOM
,Assislonr Director
Nursing Service
NIGHT
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MRS. LEAH SHULTE
3-S, 3-E, 2-A
MRS. LELA STOKES
Obstetrics
MISS RACHEL BROWN
,Assistonl Director
Nursing Service
EVENING MRS. VIRGINIA WADESurgery MISS DOROTHY PARRIS
4-E,4-N, 4-A,5-A
ii
MRS. TERESA WALTON
'l South
HEAD NURSES
MISS PAT SHANNON
Emergency Room
MRS. RAMSDELL
2 Eost
MISS LEE RUNNER
Pediotrics
MISS BARBARA BROWN
Recovery Room
I
MRS. MARY SEYBOLD
24.
MRS. VIOLET SMITH
2 South
MISS SANDRA VOWLER
3 Eost
MRS. MARY GURLEY
4 Eost
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MRS.
4A
MRS. EVELYN PINKSTON
Evening Supervísor
STOWELL
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MRS. HAZEL HULL
5 North
MRS. WHEELER
5A
MRS. HEYWOOD
5 Eost
MRS. CAROLYN SNELLING
Lobor qnd Delivery
MRS. SPEIGHTS
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HOUSEKEEPING
----Ï
HOSPITAL AUXILIARY
The hospitol Auxiliory, better known to us os the "Pink Lodies", per-
forms services in qll oreos of the hospitol. These women dressed in pink
uniforms ore found in x-roy, emergency room, wheeling the hospitolily
cort from room to room suppying potients with condy, books, ond other
orticles. lf you ever visit the tumor clinic you will find one of these lodies
busily helping our doctors.
There is much thot could be soid for the Pink Lodies who give their
time to help others but thot would toke more thon one poge of this book.
To you who hove been so kind to us . . . THANK YOU.
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INTERNS
DR. RANDOLPH
DR. GRESHAM
DR. SAPP
DR. FRENCH
DR. BODIFORD
DR. HALLETT
RESIDENTS
DR. GALLAGHER
Dr. C,ARDUCCI
DR. POWELL
DR. ANDERSON
DR. STARK
DR. VEGA
DR. HIRIBARNE
DR. BAKER
DR. SHIFLET
RES ID ENTS
DR. THOMPSON
SU RGERY
DR. TULL
DR. GIOIA
DR. GARNER
DR. HOOKER
Dr. D. Y. Hicks
Dr. E. W, Johnson
Dr. H. W. Johnslon
Dr. D. McEwon
Dr. J. A. Mcleod
Dr. Moyborduk
Dr. F, D. Groy
Dr. H. H. Ferron
Dr, D, J. Dovis
Dr. J. T. Choppell
Dr. J. Costleberry
Dr. T. C. Butt
Dr. J. D. Moody
Dr. F. G. Norris
Dr. A. H. Spivock
Dr. R. B. Trumbo
Dr. D. Turnipseed
Dr. F. Wqlls Jr.
DR. MoclNNlS
DR. SANCHEZ
Mffi
N EU ROSU RGERY PLASTIC SURGERY
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Dr. O'Molley
MEDIC IN E ORTHOPEDICS
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O BSTETR I CS-GYN ECOLOGY
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Dr. R. A. Broome
Dr. T. R. Collins
Dr. E, Evqns
Dr. W. H. Kelly
Dr. F. Mqthers
Dr. Mollory
Dr. L. P. Brody
Dr. J. C. Flynn
Dr. E, L. Forror
Dr, J, G. Monhews
Dr. D. Stqnford
Dr. R. Willis
Dr. J. Cook
Dr, D. Steword
Dr, J. Schober
Dr. A. M. Ziffer
Dr. R. Young
Dr, R. M. Bleokney
Dr, D. D. Brome
Dr. W. B. Cheslock
Dr. A. E. Corey
Dr. Q. [. Green
Dr, R. T. Hoover
Dr. J. P. Michoels
Dr. F. M. Porish
Dr, J, R. Jones
Dr, L. E. Pohlmon
DR. J, Stortzmqn
Dr. R. [, Tolle
Dr. W. J. Corroll
Dr, B. M. Cole
Dr, N, F. Coulter
Dr. E. H. Freíer
Dr. K. L. Honson
Dr. T. F. Hegert
FDr, L, C. MurroyDr. NobleDr. T. B. ThomesDr. J. P. Word
æiI'tÄ/"
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GEN ERAL PRACTIC E
'lqf
UROLOGY
PEDIATRICS
Dr. W. R. Dqniel
Dr. J. B. Glonton
Dr. R. L. Pqrsons
Dr. M. \M. Thomley
Dr. A. F. Turner
Dr. B. Abberger
Dr. G. Griffin
Dr. Leitheiser
Dr. J. D. McKey
Dr. C. Moguire
Dr. F. E. Medlock
Dr. J. L. Akermon
Dr. W. L. Belding
Dr. W. H. Boqrdmon
Dr. F. C. Bone
Dr. J. D. Bozemon
Dr. J. L. Compbell
Dr. C. C. Corleton
Dr. J. B. Chombers
Dr. C. J. Collins
Dr. H. W. Collins
Dr. l. L. Colvin
Dr. T. D. Cook
Dr. F. M. Coy
Dr. G. R. Crisler
Dr. G. H. Culpepper
Dr. R. W. Curry
Dr. W. M. Dovis
Dr. H. A. Doy
Dr. D. C. Deen
Dr. R. E. Delgodo
Dr. W. A. Derrick
Dr. T. C. Dickinson
Dr. R. V. Douglos
Dr. P. H. Duchorme
Dr. J. G. Economon
Dr. G. W. Edwords
Dr. W. T. Ewing
Dr. W. H. Ferguson
Dr. J. H. Folsom
Dr. L. P. Foster
Dr. W. O. Fowler
Dr. T. H. Frozier
Dr. O. W. Freemon
Dr. G. T. Gwothmey
Dr. C. C. Holl
Dr. F. J. Pyle
Dr. R. W. Ronsey
Dr. H. J. Roymond
Dr. H. Rein
Dr. D. C. Roberîson
Dr. E. C. Roll
Dr. J. R. Rozier
Dr. G. P. Schonck
Dr. C. C. Scures
Dr. J. G. Seltzer
Dr. H. J. Shoner
Dr. C. H. Shorp
Dr. R. Shippen
Dr. C. R. Sios
Dr. P. F. Simensky
Dr. C. C. Stonford
Dr. T. A. Stonford
Dr. J. L. Stecher
Dr. ,4. S. Slevenson
Dr. W. D. Steword
Dr. J. A. Stokes
Dr. E. W. Stoner
Dr. S. N. Sulmon
Dr. C. M. Trompson
Dr. D. E. Tillery
Dr. H. R. Torronce
Dr. R. H. Wolker
Dr. F. M. Wottles
Dr. J. H. Webb
Dr. A. J. Welebir
Dr. B. C. White
Dr. B. C. Willord
Dr. P. B. Wright
Dr. R. E. Zellner
Dr. A. M. Ziffer
Dr. A. W. Townes
AN ESTH ESIOLOGY
". 
tl,ì,
"$ Dr. J. H. ColeDr. W. G. Pogeç Dr. J. W, SimpsonDr. B. W. Wing
EENT, PATHOLOGY, PSYCHIATRY
Dr. Gloser Dr. McLemore Dr. Phillips Dr. Meores
NOT PICTU RED
Dr. P. C. Hording
Dr. R. Horper
Dr. A. L. Heydrich
Dr. E. E. Hitchcock
Dr. C. D. Hoffmonn
Dr. J. L. Hundley
Dr. R. E. HursT
Dr. J. G. Jockson
Dr. W. R. Jenkins
Dr. M. J. Johnson
Dr. A. Jones
Dr. J. G. Jones
Dr. G. L. Kiester
Dr. A. C. Kirk
Dr. L. L. Kline
Dr. S. D. Klotz
Dr. H. S. Knowles
Dr. E. R. Koger
Dr. P. R. Koons
Dr. M. Levy
Dr. J. J. McAndrew
Dr. McBride
Dr. N. C. McCollough
Dr. McConnell
Dr. F. B. McKechnie
Dr. l. Mocdonold
Dr. G. G. Miles
Dr. R. Miller
Dr. W. S. Mitchell
Dr. P. L. Moon
Dr. C. A. Murroy
Dr. L. C. Nickell
Dr. C. E. Noyes
Dr. E. E. O'Neol
Dr. l. Pincus
Dr. J. Porîer
çs
MORE SNAPSHOTS
"ls thîs exlracurriculor oclìvîly?"
"Only her hoirdresser knows."
"l'm sludying Íor my Chem. exom."
"400 more doys ond I'll be 2l ."
'Nhere's lhe
burning?"
ffi
olwoys
dÅllt
lìght
t
..t-
"l don'l ¡hink thìs bus will ever gel fo New Orleons."
"l'm goìng fo hove lo foke up oll of my
hems.tt
"Don't hìt me!"
'Why didn't yov cleon up the room,
Frye?"
Ihol's
"l wìsh slre would onswer lhe ìnlercom."
"Corl ìs fhe mosl wonderful boy." Ævertisernonts
"Two inches below the knee?"
CONGRATUTATIONS TO
THE CLASS OF
1962
SAN JUAN HOTEL
ORLANDO, FLORIDA
yorl'// lO4 
"t/q x*:a/u fail¿u
CENTRAT FLORIDA
PHARMACY
JOHN P. FRANCISCO, R. Ph.
15 E. Columbio Phone GA 2-8144
Orlondo, Florido
Phone CR 7-5ó51
COMPLIMENTS OF
THE BASSINETTE
9ó0 S. Oronge
Phone GA 3-7711
CONGRATULATIONS
FROM
RUBY'S FABRIC SHOP
947 S. Oronge
Phone GA 5-4429
DENMARK
SPORTING GOODS CO.
'149 North Mognolio
Telephone GA 5-2525
Orlondo, Florido
CHerry I -91ó3
CONGRATULATIONS
FROM
COTUMBIA PHARMACY
"ORLANDO'S FRIENDLIEST DRUG STORE"
Phone GA 3-ó413
CONGRATUTATIONS
TO THE
CLASS OF 1962
DEV TEK, INC.
ORTANDO
VENETIAN BLIND CO.
MANUFACTURING REPAIRING
.l739 Sourh Oronge Avenue
Orlondo, Florido
GA 2-8059
MATERNA LANE
Of Orlqndo
CENTRA,L FLORIDA'S MOST
COMPLETE MATERNITY SHOPS
GArden 3-59ó5
ó49 N. Oronge Ave,
GArden 5-7225
949 S. Oronge Ave.
Best wishes to the
prettiest nurses
in the world.
Bremer Brqce
Compony, lnc.
Telephone GA 3-3óó3
"Soy You Sow lt ln The Annuol"
BRENNER'S
DRESSES, COATS, SUITS,
ACCESSORTES
214 N. Oronge Avenue
Orlondo, Florido
CONGRATUTATIONS
FROM
Centrql Floridq's lorgest
RCA Victor Deqler
color TV
block & white TV
stereo phonos
tope recorders
records
rqdios
TV service
TV rentol
BIIL BAER
t 12 N. Oronge Ave.
l02l E. Coloniol Dr.
"Melody Corner", Belks
r
CONGRATUTATIONS
CENTRAT CIGAR & TOBACCO CO.
ctAss oF 1962
ó30 W. Centrql Ave. GA 2-3rO4
llil
Compliments of
Coloniql 5 & t0
SELF.SERVICE STORE
Willioms Sunoco
Oronge Ave. GArden 3-7496
ORLANDO, ILORIDA
Vick's TV Service qnd
Roiney's Golf Repoir
qnd Sqles
Azoleo Shopping Center
cR 7-7t5r
slMPsoN,s
lqdies Fine Apporel
&
Sportsweor
5ó NoÉh Oronge Avenue
Orlondo, Florido
"Serving Centrol Florido Since 1924',
Ph. GA 2-4565
G^2-4564
Also-Coloniol Plozq Moll
BARBARA KARLEE SHOP
ì23 South Loke Borton Rood
DRESSES _ SPORTSWEAR _ LINGERIE
JEWELRY AND ACCESSORIES
JUNIOR AND MIS9ES SIZES
F. N. B. _ TAYAWAY
Populor Prices
CONGRATULATIONS
FROM
CONDON'S
ATLANTIC SERVICE
ItOl S. Oronge Ave.
Ph. 241-9214
MEDICAT ARTS PRESCRIPTION SHOP
HOSPITAT ZONE AND FREE DETIVERY
GA 2-8t 04
3 W. Columbio
CONGRATULATIONS
Complimenfs
ol
qM"'
Dresses
Coots ond Suits
Sporfsweor
Iingerie
Shoes
Accessories
l--
CONGRATULATIONS
FROM
r22 N.
1807 Edgewoler Drive
Ph. GA 5-9926
Compliments of
Wright's Hqrdwqre
qnd Sporting Goods
9'l 5 South Oronge Avenue
Orlondo, Florido
GA 2-8035
HARPER'S
For The Finest
ln Uniform Fqshions
And Feminine Apporel
Oronge Ave. lll0 E. Coloniol
Orlqndo, Florido
Dr.
Edgewoter Stqndqrd
O¡l Stqtion
2ó.l0 Edgewoler Dr.
E. D. Doyle, Owner Ph. GA 5-9266
Lqkeshore Lodge
Mofels qnd AporÍments
7 E. Columbio Slreet
Orlondo, Florido
GA 4-5338
Congrotulotions to the Oronge Memoriql
Hospitol School of Nursing
Closs of l9ó2
CENTRAT FTORIDA
BLOOD BANK, INC.
l4l5 S. Kuhl, Orlondo
Our Twenlieth Yesr
GABRIEL'S
Orlqndo's Originol
Submqrine Sqndwich Shop
fiTr.;-iti'j

